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BILAG 1 
Fokusgruppe 1. 8 personer 
 
I: Vi har nogle spørgsmål, som vi synes I skal diskutere i fællesskab. Hvilke argumenter 
bed I mærke i – hvis vi taler 1 først 
DI: Sygdom 
DI: Den der med lungekræft 
DI: Lungekræft, ja! 
DI: Eksemplet! Som der blev taget op med hende der, der havde røget i 3 år 
DI: Jamen at selskabet bliver delt, eh, og splittet når folk går ud i gården og ryger 
I: Er det noget I normalt tænker over? 
DI: Ehm, nej, ikke så meget synes jeg, nej 
I: Nu nævner I allesammen eksemplet. Var det fordi det rørte jer eller? 
DI: Det var det 
DI: Jamen altså, jeg lagde mærke til det der argument med, at der var flere giftige stoffer i 
cigaretterne for nylig end der har været tidligere, der gjorde at unge ligesom tager større skade af 
det i dag. Og så med eksemplet efterfølgende med hende der den unge der. Det havde da en 
effekt, det må jeg indrømme. Det vidste jeg ikke det der med, at der var flere kemikalier i  
DI: Jeg tog mærke i, det der sociale i, hvis man sidder i en gruppe, hvor man er den eneste der 
ikke ryger, fordi jeg selv er med i en gruppe, hvor jeg er den eneste ikke-ryger. Jeg kan sagtens 
mærke, hvis vi sidder og spiser eller et eller andet, så blir jeg lidt udelukket fra fællesskabet, når 
de så er ude og ryge 
I: Er der andre der har noget at tilføje? Så går vi bare videre. Hvad mener I talernes 
budskab var? Hvis vi tager tale 1 
DI: Rygning er skadeligt 
DI: Ja, det var ret tydeligt, at rygning er skadeligt og dårligt for det sociale sammenhold 
DI: Og også samtidig at man kan blive syg af det som ung og ikke kun som gammel, som alle 
folk går og siger med, at det først er når man bliver gammel, ja...  
DI: Et eller andet sted kom jeg også til at tænke på, hvor ynkeligt det egentligt er, at vi skal have 
en eller anden pind vi skal stå og hive i for at kunne tale sammen i et fællesskab og være et 
fællesskab. Det synes jeg. Og samtidig er jeg også lidt splittet 
I: Så I mener altså talernes budskab var, at rygning er skadeligt og dårligt? Hvad med 
sådan noget med, som I også sagde tidligere, at rygning splitter fællesskabet? Eller er det 
mere det der med, at det er giftigt og farligt? 
DI: Jeg synes begge dele. For det første det der med at det var farligt, men også det der med at 
det splitter fællesskabet  
DI: Det blev nævnt ret meget, det der med festerne. At der var nogle der var ude at ryge og andre 
ikke. At det ville være bedre, hvis alle kunne være sammen om at feste, som I sagde. Så jeg 
synes lidt, at det var begge dele faktisk...  
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DI: Også lidt det der skel med at, samtidig med at det splittede festerne, splittede det sociale 
fællesskab, var det også med til at skabe et fællesskab. Det havde både ligesom, hvad kan man 
sige, positive og negative virkninger 
I: Hvilken effekt havde det på jer, at vi talere var universitetsstuderende? Tænker I over, 
om der kunne ligge noget andet i talerne end der der blev sagt? 
DI: Jeg tænker på troværdighed 
DI: Troværdighed altså... jeg ved ikke ikke om det er troværdigt, når I siger der er alle de der 
stoffer I. Hvis det nu var en professor eller et eller andet, ville det skabe en større troværdighed 
DI: Det hjalp da I referede til den der, hva faen var det nu det var, den der undersøgelse der var 
blevet lavet. Jeg tænkte ikke så meget at I var fra RUC, at det var derfor vi sådan troede på jer 
DI: Jamen jeg tænkte lidt over det, eehh, men også fordi I brugte eksempler fra jer selv om jer 
selv. Jeg tænkte lidt over om det var, ehh, I prøvede ligesom at bruge jer selv og så skulle vi 
vurdere om vi syntes det var cool eller ikke cool. Altså fordi at I var et image som rygere, ikk’, i 
hvert fald de andre.  
I: Virkede det troværdigt, det der blev sagt med tobaksfirmaerne og eksemplet?  
DI: Som Sarah sagde, netop fordi at I nævnte den der undersøgelse, det gør det lidt højere i 
troværdighed. Jeg kan huske da I nævnte at ”så kan vi konkludere, at...” der var det meget 
holdning. Jeg vil sige at jeg tænkte meget over, at det var meget holdning til emnet også. Jeg kan 
huske at jeg tænkte over netop det der med at det splitter festen og at det er dårligt for det sociale 
sammenhold, her kunne jeg mærke, at jeg ikke var helt enig. Jeg kan godt mærke ligesom det 
blev nævnt i den anden tale, at rygere også er gode til eller at det er en god måde til at skabe et 
sammenhold på. Jeg var altså ikke helt enig. Jeg kunne godt mærke, at det der med holdningen 
gjorde, at det ikke var ligeså troværdigt.  
DI (ryger): Jeg er selv ryger, og jeg synes det skabte troværdighed, at I selv har røget og derfor 
ved hvad I snakker om 
I: Synes nogle af jer, at talens budskab er at rygere går glip af det gode i livet? 
DI: Det var ikke noget jeg tænkte over 
DI: Ikke som sådan, det var mere... det blir splittet i to. Der er rygere og ikke-rygere. De har bare 
hver deres verden på en måde... 
DI: Jeg synes netop også, at det var det, du sagde lige før... det der med, at man får appelsinhud 
osv. Fordi vi netop går så meget op i hvordan vi ser ud, at det kan have en negativ konsekvens på 
den måde. Så at gøre det til noget negativt, det der image, istedet for at gøre det til noget negativt 
I: Nu tager vi lige tale 2, hvilke argumenter bed i mærke i her? 
DI: Der var sociale fordele ved rygning, idet at cigaretten ligesom var et værktøj til at du kunne 
minkle bedre end du normalt ikke ville kunne gøre  
DI: Det var som om de prøvede at gøre at rygere var mere sociale fordi de skal hen og spørge: 
”Må jeg låne en lighter?” eller ”Må jeg låne en cigaret?”. Det prøvede at få det til at fremstille 
at rygere var mere sociale end ikke-rygere fordi at det engang imellem krævede at man blev nødt 
til at snakke med dem, man stod og røg med 
DI: Men jeg synes også, at det var en vane som alt muligt andet, som f.eks. at spise chokolade og 
sådan noget. Man havde bare en vane med at ryge, ja, at det måske også var argumentet 
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DI: Så lagde jeg meget mærke til, at der blev lagt meget vægt på, at andre mennesker, ikke-
rygere, havde en eller anden form for fremmedhad overfor rygere. At vi havde fordomme om 
rygere som han sagde, at rygerrummet bare er usle mennesker og at det er sådan et usselt sted at 
sidde og ryge og sådan noget. Det er måske ikke helt sandt.  
I: Har talerne sat nogle refleksioner igang? Måske ændret lidt holdning til emnet? 
DI: Nej, for jeg havde ikke sådan et dårligt syn på en rygere, jeg ryger bare ikke, så det må de 
selvom, altså... jeg fik ikke et dårligere eller bedre syn på dem, for jeg har ikke noget dårligt syn 
på dem som sådan 
DI: Altså jeg vil sige at jeg synes at den anden tale var dårligere. Den var lidt komisk og ikke 
ligeså troværdig fordi, det der med, at man går hen og spørger ”Må jeg låne en lighter?” at så var 
sandsynligheden for at ende op med dem senere større... altså, det var lidt meget...  
DI: Også meget holdning i det, meget komisk og lidt mindre seriøst måske... 
I: I forbindelse med at den var lidt mere komisk, føler I så at det gør talen mindre 
troværdig? 
DI: Nej altså, jeg hørte meget bedre efter tale 2 fordi man sad og grinte lidt. Jeg ved det ikke. Det 
gjorde det bare mere spændende. Han havde dog ikke gode argumenter. Han kom med et 
argument om, at det var bevist at man havde flere one-night stands hvis man røg, men det jo, 
altså, hvordan undersøger man det?  Der var også meget følelsesmæssigt med hende pigen der 
døde. Det var der ikke rigtigt i den anden.  
I: Den rørte jer altså ikke rigtigt? 
DI: Man grinte lidt... men ellers ikke 
DI: Der var nogle ting man ligesom kunne reflektere over med hvad jeg selv har oplevet f.eks. at 
man spørger om ”Må jeg låne en lighter?”, så er man tættere på samtalen end normalt. Det har 
jeg selv oplevet. Det skabte altså troværdighed hos mig.  
 
Herefter informerede vi de deltagende om det opdigtede eksempel og alle undersøgelserne  
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BILAG 2 
Fokusgruppe 2. 
 
Lasse: Nu har i lige hørt de to taler her. Hvad for nogle argumenter fra talerne kan i huske 
bedst? Hvis i bare rækker hånden op og siger noget... 
Pige 1: Altså, jeg tænker lidt det der sundhedsmæssige aspekt, altså det betyder meget for os, 
eller i hvert fald for mig, at rygning er usundt og man ved det er usundt. Det er måske det, der 
taler for at man ikke skal ryge. 
Lasse: Ok, yes. 
Louise: Hvad med dig? 
Pige 2: Jeg synes meget at det var det der med at festerne blev delt op i to, men det var bare fordi 
det var et vildt sjovt argument. 
Gruppen: Grin... 
Louise: Hvad med dig? 
Dreng 1: Eksemplet med, at der var en 20-årig pige der, der havde fået lungekræft. 
Louise og Lasse: Ja? 
Dreng 1: Det synes jeg af eksemplerne var bedst. Det der hvor i prøvede at være sjove, det 
fungerede ikke... 
Louise: Nå, okay okay. (griner) 
Lasse: Okay okay 
Pige 1: Der har jeg det omvendt, at jeg synes det er godt at bruge noget humor i forhold til når 
det er sådan et lidt alvorligere emne man snakker om. Det fungerer meget godt, at det ikke kun er 
fakta på fakta på fakta, men at man også prøver at få noget humor ind i det. Men altså, det er jo 
også hvem man er jo... 
Gruppen: Lidt snak på tværs 
Lasse: Var der forskel på talerne? F.eks. havde du et problem med når det sjove kom i tale 1 
eller 2? Var der forskel eller var det bare det hele? 
Dreng 1: Det var det hele. 
Lasse: Hele? 
Dreng 1: Ehm, altså lige nu når jeg taler med dig, jeg synes dit sidste argument med sushien og 
passiv rygning, elendigt. 
Gruppen: griner 
Dreng 1: Man bliver ikke syg af at se på sushi-billeder. 
Lasse: Jaja.. 
Dreng 1: Men passiv rygning, det kan du også få lungekræft af. 
Lasse: Det rigtigt. Yes okay, ehm. Skal vi bare gå videre? 
Louise: Vi springer lettere elegant videre til næste spørgsmål. 
Lasse: Okay, hvad tror i sådan hovedbudskabet for talerne var? Ehm, de to. 
Pige 2: Altså det var det der med at man ikke skal ryge fordi at det er så usundt og det der med at 
unge ikke tænker over det, men at der ligesom er en hel masse unersøgelser, der viser at det gør 
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ekstremt meget dårligt for din krop, og så det andet med at vi skal lade vær med at generalisere 
så meget. Altså, at man er ryger gør dig jo ikke til et dårligt menneske på nogen måde, det synes 
jeg ikke. Men på den anden side så har jeg en far, der altid har været ryger og jeg synes det er 
mega egoistisk af ham, at jeg måske mister ham ti år før end jeg måske ville have gjort, bare 
fordi han ryger. Så altså, men, ja jeg er helt enig i det der med at man ikke skal dele op og sige 
at: ehh, rygere de er bare (uforklarlig lyd), altså det synes jeg er helt i orden. Men jeg synes bare 
også at, ja, i siger jo ikke at man skal ryge, i siger jo bare det der med at man skal lade vær med 
at pege fingre af dem. Fordi vi har jo også nogle ting, jeg spiser ekstremt meget chokolade og det 
er også en afhængighed.. 
Gruppen: Griner 
Pige 2: Men den giver mig nok ikke lungekræft... Altså det kan godt være jeg kan blive syg på 
andre måder af fedme, men jeg er ikke i den farekategori. 
Lasse: Nej, selvfølgelig. 
Pige 2: I hvert fald så... 
Lasse: Er der andre der har noget? 
Pige 3: Nej, det virkede også som hovedbudskaberne. 
Gruppen: Snakker lidt i munden på hinanden. 
Læreren: Den der med indianerne, som historielærer, den var god. 
Pige 3: Den var meget sød. 
Gruppen: Griner 
Pige 2: Men Jens, det er altså mange, mange år siden, vi har udviklet os siden dengang. Der er 
andre ting vi smales om idag. 
Gruppen: Snakker i munden på hinanden. 
Læreren: Men jeg kan da godt spørge dig, er det sådan så far han skal gå udenfor at ryge? 
Pige 2: Altså, nu bor han i Næstved, så jeg ser ham ikke så tit. Men jeg kan ikke fordrage hvis 
han ryger når vi er på vej ind i bilen, og jeg har fået kørekort nu, så nu kører jeg, og jeg sætter 
ham af hvis han gør det. 
Gruppen: Griner og snakker i munden på hinanden. 
Pige 1: Men det er jo også det der med respekt ikk? Altså, det er det eneste problem jeg har med 
rygere, det er at de ikke respekterer hvis det er at man ikke har lyst til at få røg i hovedet, at det 
da mega nederen. 
Pige 3: Det er der mange der ikke gør. 
Pige 2: Jeg har været udsat for passiv rygning hele mit liv, jeg kan godt få skavanker pga. ham. 
Og det synes jeg egentlig, altså jeg boede meget sammen med ham da jeg var lille ikk, og det 
synes jeg egentlig er mega egoistisk. At når du har små børn, at du så bare ryger dem lige op i 
fjæsset. 
Pige 3: Men det er også afhængigt af rygerens indstilling til ryging, fordi det er jo forskelligt. 
Louise: Så det er simpelthen et spørgsmål om at de fleste rygere bliver opfattet eller opfører sig 
egoistisk i den måde at de ryger på. Ehm... for jeg har lidt en anden opfattelse. Altså, jeg er ikke 
ikke-ryger, og hver gang at jeg er sammen med nogle ryger eller det ene eller andet, så synes jeg 
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de er enormt hensynsfulde og de spørger altid: er det okay at jeg ryger? Og hvis man har været 
på cafe og sidder udenfor og drikker kaffe eller sådan et eller andet: er det ok jeg tænder en 
smøg? Så der har jeg lidt en anden opfattelse, men det er jo forskelligt fra person til person. 
Dreng 1: Derude... Der er jo regler for at man ikke må ryge på skolens område. Alle offenlige 
institutioner... Men det bliver selvfølgelig ikke overholdt, men de stiller sig ikke lige 20 meter 
væk fra døren og ryger. De står lige ved indgangen og ryger, så hver gang du går ud, så kommer 
du ind i en røgsky. 
Louise: Nå, det er ikke så fedt. 
Lasse: Det er ret irriterende. 
Pige 2: Men jeg synes også at... Jeg har jo også, eller jeg har ikke så mange i min omgangskreds, 
der ryger. Men jeg synes da også, at når man har mødt nogen ude i det sociale liv, så er de da 
også hensynsfulde. Jeg tænke mere på min familie eller sådan noget, fordi jeg synes, altså så 
tæmker jeg på min far, at han ligesom udsætter mig for det der ikk? Men noget andet er venner, 
man har lidt mere respekt, også hvis det er nogen du ikke kender så godt. Altså de ved jo godt 
hvor grænserne går. Typisk når man ikke kender hinanden så meget så flytter man ikke grænsen 
så meget, så spørger du: er det okay jeg ryger? Eller et eller andet ikk... Det jo også helt fint, det 
jo kun godt. 
Lasse: Jaja. Der er jo også forskel på bekendte og så ens nærmeste familie. Ok, jeg tror vi går 
lidt videre igen så. Ehm, det er lidt det samme som før men, hvilket eksempel fra talerne havde 
mest slagkraft? Nu kan det godt være i har snakket lidt om det, men kan i huske nogle 
specifikke ting ved talerne hvor der blev sagt nogle specifikke ting? 
Louise: Noget i bed mærke i? 
Sol: Noget der måske rørte jer lidt? 
Lasse: Ja, noget der rørte jer eller noget i den stil? 
Pige 3: Argumentet med lungekræft, ja. 
Lasse: Lungekræft, ok. 
Louise: Med den 20-årige der? 
Pige 1,2,3: Ja... 
Pige 2: Jeg har det også sådan lidt, at når det er fyret af, så kan jeres tale ikke hamle op med det. 
Lasse: Nej, det er lidt svært... 
Gruppen: Griner 
Pige 2: Altså, så kan det godt være at i siger det der med det sociale og, altså det der med ritualer 
og sådan noget ikk og hvad man ellers er afhængig af. Vi f.eks. allesammen, der er mange der er 
afhængige af facebook. Der er lavet en undersøgelse med at unge de skal på facebook, altså 
sådan, mange gange om dagen, virkelig mange gange. 
Lasse: Jaja... 
Pige 2: Og det er en afhængighed. Hvis man ikke kommer på facebook, så bliver man sådan helt, 
hvad sker der? Går jeg glip af noget? Ikk? Og det er jo også usundt... At vores liv er blevet gjort 
til en eller anden netbaeret ting ikk... Men igen, det er jo ikke noget der slår os ihjel. Og så 
vægter det der med at du kan dø af at ryge tidligere, og meget tidligt... 
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Sol: Jeg tænkte på om der var nogle af de undersøgelser, som vi snakkede om, som i tænkte 
noget specielt om? Var der nogen af dem i synes var utroværdige? 
Pige 3: Jeg synes den var ret sjov den der undersøgelse med de psykologistuderende, der havde 
spurgt 1000... 
Louise: Altså det med one-night-stand? 
Pige 3: Ja, det virkede bare sådan virkelig underligt fordi jeg ville tænke det modsatte selv. Men 
det er jo også fordi man ikke ryger, så tænker man altid at rygning er klamt og det lugter. Altså 
man har rigtig, rigtig mange sådan, man holder sig væk fra det agtigt. 
Lasse: Ja? 
Pige 2: Jeg kom til at tænke på Grease da i sagde det. Fordi der står de der drenge der ryger og 
udstråler den der sex-appeal. 
Lasse: Nårh ja, de der Greasers. 
Pige 2: Så jeg kan godt se hvad i, altså jeg kan godt se at der kan være en sammenhæng, men 
personligt ville jeg aldrig falde for en ryger. 
Lasse: Nej. 
Pige 1: Jeg tænker også bare at rygning er noget helt andet nu end det var, altså. 
Pige 2: Jaja, lige præcis. 
Gruppen: Snakker i munden på hinanden. 
Pige 2: Jeg kan bare ikke lade vær med at tænke på det der med at, der synes man jo det var sejt 
og jeg tror da også det er derfor at mange unge begynder idag. Det fordi man føler man udstråler 
et eller andet. Altså fordi, unge ved jo godt at det er så usundt idag, men alligevel kender jeg et 
hav af unge, der ryger, og jeg kan ikke forstå hvorfor. Men de må jo selv om det. Jeg tænker bare 
altså, den gang min far begyndte at ryge, der anede han jo ikke hvir usundt det var. Jeg tænker 
bare, når man jo gør det idag og alligevel begynder at ryge i den her alder, det kan jeg slet ikke 
forstå. Men det må jo så være på grund af noget af det sociale, eller på grund af den udstråling 
man får... ja... 
Lasse: Jeg tror også vi skal tilbage til den tale som de holdt, Regitze og Malou, at vi ikke rigtig... 
vi tænker jo ikke over døden på den måde, vi tænker ikke over at vi bliver syge, og det er også 
lidt det tror jeg, som folk ligesom... 
Pige 2: Nu kan du se med udseendet, hvor vigtigt det er idag, altså at man så kommer til at ligne 
en rosin, altså så tidligt ikk. 
Louise: Lige præcis. Men også fordi der er lidt en tendens til at, hvis man ikke har gennemført en 
iron-man, eller løbet et halvmarathon, eller, så kan man godt løbe et par gange om ugen, men 
det gælder overhovedet ikke. Du skal virkelig ud og præstere nogle store præstationer for at det 
tæller som sej motion du dyrker, og jeg tror da det er de færreste, der løber et halvmarathon og 
så lige tager en smøg bagefter. Så det jo på en eller anden måde også lidt hæmmende kunne man 
forestille sig, ehm, i forhold til hvis man skal ud og præstere på den front, det ved jeg ikke hvad i 
tænker?? At man måske spæmder ben for sig selv, ved ligesom at have rygnig som en del af sit 
image, i forhold til så mange andre ting man kunne støtte sig op ad. Hvis det var på grund af 
usikkerhed f.eks. 
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Pige 2: Så skulle man måske hellere begynde i fitness end at begynde og ryge. 
Louise: Ja! 
Pige 2: Altså hvis man er usikker på sig selv. Så hellere træne og smide de der 2 kilo du er så ked 
af, i stedet for at stå der og ryge. 
Lasse: Det er også billigere. 
Gruppen: Griner 
Pige 2: Det ER meget billigere, det er det jeg ikke forstår, at man går og brokker sig over at man 
ikke har penge, og så bruger de gerne over 40 kroner på en pakke cigaretter. 
Lasse: Så spiser de også bare mindre... 
Gruppen: Snakker i munden på hinanden 
Lasse: Vi prøver lige at gå lidt videre. Nu har vi snakket lidt om talerne og om troværdighed. 
Synes i at talerne virkede troværdige? 
Pigerne: Ja... 
Sol: Hvad siger i drenge? 
Lasse: Ja, i var lidt mere skeptiske synes jeg. Hvad siger i? 
Dreng 1: Ehm, jeg synes... Der var for meget af det jeg nævnte, altså det med det sjove, og lidt 
lal og grin i den første tale. Der synes jeg faktisk at din tale og dine argumenter generelt var 
bedre. Du havde så en dårlig sag. Og alligevel så synes jeg også sådan, at det er forkert det du 
siger med at man fjendtliggør. Jeg er ligeglad med om folk ryger, det må de selv bestemme. Men 
så længe de ikke står ude foran, eller gør det op i hovedet på mig, så er det jo deres eget valg. 
Louise: Men tror i hvis vi nu. Grunden til at vi at vi nok har benyttet humor rigtig meget i de 
her taler er nok, at ofte når man taler om rygning og ikke-rygning, så bliver det meget 
moralsk, og tror i at hvis vi havde holdt sådan en traditionel for og imod tale, tror i i havde 
lyttet mere? Eller tænkt, nå, så det bare den smøre igen... 
Dreng 1: Jeg tænker, eksempelvis det som vi allesammen tænker, der var jo flere der nævnte det, 
det eksempel man bedst kunne huske var det med den 20-årige, det er sådan nogle eksempler jeg 
synes er gode... 
Lasse: Ja, de spiller på følelserne ikk. 
Dreng 1: Det er det man husker, det er ikke den sjove joke, den har jeg glemt 2 sekunder efter. 
Pige 2: Altså det der med festerne, fordi jeg er ikke den store festabe, jeg tror jeg går i byen fem 
gange på et år ikk... Jeg er virkelig ikke til sådan noget der, så jeg er pisse ligeglad med om det 
bryder festerne op, altså fuldstændig ikk. Men alligevel så huskede jeg det fordi, at det var niget 
jeg ikke kunne lide festerne, så jeg kom til at tænke på det der med, gud, gør de egentlig det? 
Fordi det ved jeg ikke en skid om. Men jeg kan godt se logikken i at det der, f.eks. at man bryder 
også det sociale hvis man har piger til middag, eller et eller andet hvis de skal ud og ryge ikk. 
Det er måske også det der for nogen til at ryge. Altså hvis du har en pigegruppe på syv og fem af 
dem ryger, men så det vel klart, at du, altså så går du jo med ud og ryger ikk? Og så skulle man 
måske lige prøve smøgen, og så det samme næste gang. Så kan man måske godt forstå man 
starter ikk? 
Lasse: Det var sådan jeg begyndte... 
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Pige 2: Ja, og det kan jeg godt forstå.. 
Gruppen: Snakker i munden på hinanden 
Pige 2: Så er det sådan et argument man skal have, at man har en 20-årig pige her, der har fået 
lungekræft fordi hun har røget i 3 år ikk. Altså det ville svare til at jeg begyndte at ryge for et år 
siden, så ville jeg kunne få lungekræft om 2 år. Det synes jeg er sådan lidt skræmmende. 
Lasse: Skal vi gå videre med det sidste? 
Louise: Ja! 
Lasse: Ok, det er bare det sidste spørgsmål. Havde det nogen effekt på jer at det var 
universitetsstuderende, der holdt talerne, og ikke måske en repræsentant fra kræftens 
bekæmpelse? Ja, eller en repræsentant fra Prince? 
Pige 1: Ja, for i er jo mere uafhængige, altså det jo mere sådan, normale personer, i stedet for når 
man ved at folk har noget de gerne vil præge en med. 
Pige 4: Vi vidste jo heller ikke hvilket standpunkt i havde, om i var rygere eller ikke rygere. 
Derfor havde man måske ikke nogen fordomme før i begyndte at tale. Sådan så man måske var 
modtagelig overfor det meste af det i sagde. 
Lasse: Så det var faktisk en fordel måske? 
Pige 1 og 4: Ja. 
Louise: Hvad med i forhold til, altså, nu er Jens jo en autoritet, Hvordan så i os, er vi 
(ligestillede med ham)? 
Gruppen: Nej nej nej... Griner 
Louise: Er vi ligeværdige med jer, eller er vi eksperter på området, eller er hvordan ser i os? 
Dreng 1: Overhovedet ikk som autoriteter. 
Louise: Nej? Åh gud (griner) 
Pige 2: Men det ser jeg som en positiv ting. 
Lasse: Det er heller ikke det vi prøver. 
Gruppen: Er alle enige. 
Pige 2: Jeg har det sådan lidt, at også hvis det er en lærer, der egentlig ikke er fra kræftens 
bekæmpelse, han kan også ryge, det ved vi jo ikke. Men når de står og snakker om det, så ved vi 
godt at, der er nogen der har bedt dem om at komme og sige det til os fordi de skal præge os på 
en eller anden måde ikk? Jeres det var sådan en undersøgelse og det var jo også ligeså meget for 
at høre hvad vi synes, og så synes jeg også man får lidt mere respekt for det, fordi, det kan jo 
være ligeså meget af interesse, nu ved jeg godt at i kommer fra RUC og alt det der ikk. Men det 
er måske også interessant for jer nogen gange at se reaktionerne fra unge ikk, som ligesom er i 
det der med at ”vi er skide ligeglade, vi skal bare leve livet”, og så er der måske også nogen der 
faktisk tænker over tilværelsen og sådan lidt mere, fordi jeg kunne ikke lide det der argument 
med at vi bare er unge og ligeglade og sådan... Fordi det er jeg i hvert fald ikke. Men dem er der 
det, synes jeg bare er SÅ dumme! Altså jeg kan ikke have det der med at ”ej der er lang tid til at 
vi skal dø, jeg kan sagtens lige miste 10 år af mit liv, det jo ligemeget ikk?” Hvad hvis du får 
nogle børn, der gerne vil have, at du er der? 
Louise: Yes, men skal vi sige det var det? Tusind tak! 
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BILAG 3 
Fokus gruppe 3.  8 personer: 7 piger og 1 dreng 
 
Zeynep: Lige til at starte med, hvor mange af jer ryger?  
 
Pige Ryger: det gør jeg. 
 
Zeynep: Hvem af jeg ryger en gang i mellem? 
 
Pige Ryger:  Ja okey, det gør jeg. Mig og Maria er fest rygere som de eneste. 
 
Zeynep: Så der er ingen faste rygere? 
 
Pige Ryger: Nej, kun os tre. Men der er faktisk kun 2 i hele vores klasse som er fastrygere. 
 
Charlotte: Hvor er i gode!  
 
Maria: Ja og den ene er i gang med stoppe. Det gør hun hvert fald nu! (Ment i sjovt efter talen) 
 
Zeynep: Okey, vi går i gang. Vi har 5 spørgsmål i alt. Det første er: Hvilke argumenter bed 
i mest mærke i de 2 taler der blev afholdt? 
 
Charlotte: Og i må gerne sidde og diskutere med hinanden. 
 
Maria: Jeg lod mærke til sexappeal fra den ene og kræft fra den anden. Det var de to ting som jeg 
tænkte mest over. 
 
Pige 1: Ja og at man blev splittet. Det kan man jo sagtens mærke når man er til fest.  
(Alle sidder nikkende) 
 
Maria: Ja, og jeg lod faktisk også mærke til fra den modsatte side af, at man fremmedgøre begge 
parter. Frem for bare at sige, at man skal være lige glade med hinanden. 
 
Pige 2: Ej det synes jeg ikke er så slemt igen. Hvis nogle går ud og ryger, så finder jeg bare andre 
venner at være sammen med. 
 
Maria: Ja men der er mange som fremgøre det og siger: Hey! Det er nedern. Men det er jo ikke 
dig som går ud og ryger, så du kan jo egentlig være lige glad. 
 
Pige 2: Men det er jo nedern? 
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Maria: Men du kan jo være lige glad? 
 
Pige 2: Nej det kan jeg ikke. Og heller ikke hvis det er nogle nære venner, og jeg ved det fører til 
alvorlige konsekvenser. Lige som hende med veninden på 20 år som har fået lunge kræft. Det er 
ikke fordi jeg vil sige: du må ikke gøre det! Men så vil jeg sige: Jeg synes det er nedern. 
 
Maria: Det ved jeg godt, men igen det jo også hendes problem. 
 
Pige 2: Men det går jo ud over andre? 
 
Maria: Jeg synes bare ikke man skal bestemme hvem der skal ryge eller ej. 
 
Pige 2: Det gør man jo heller ikke. 
 
Maria: Jamen det synes jeg samfundet gør. Der kommer en fremmedgørelse. 
 
Pige 1: Det er jo klart når det går udover samfundets penge, som skal gå på og helbrede dem der 
har de har livsstilssygdomme som rygning. 
 
Maria: Så man skal forbyde rygning helt? 
 
Pige 1: Det kan ikke blive realistisk med sådan et land som Danmark. 
 
Maria: Hvorfor så gå ind og lave regler for det? 
 
Pige 5: Fordi vi har en social demokratisk regering som er lidt fifty fifty. 
 
Maria: Det var jo så også blå regering som indførte de regler. Så det er lige meget med hvilken 
regering der er har indført disse regler. 
 
Pige 2: Der er jo forskel på.. 
 
Zeynep: Er i en samfundsfags klasse? 
 
Pige 1: Ja. (Og alle griner) 
 
Zeynep: Ja okey, det kan man da heller ikke hører. 
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Pige 2: Der er jo forskel på at lave regler også forbyde rygning. Der er jo også mange der dør af 
at køre på motorvejen. 
 
Pige 1: Man har jo stadig en personlig frihed. 
 
Maria: ja lige præcis! 
 
Pige 1: Jaja, men det er stadig vores skattepenge som der bliver brugt på dem som selv har påført 
en sygdom igennem rygning. Hvorfor skal mine skattepenge gå til det? 
 
Maria: Hvad med det der protein kost? Det er ligesom at ryge 20 smøger om dagen, skal vi så 
ikke også redde jer? 
 
Pige 2: Ja det gør man jo, men det er også forkert. Men det er da lige som stoffer. Tænk hvis du 
havde en veninde som var misbruger. Vil du så sige det er fedt nok? 
 
Maria: Nej nu lægger du ordene i munden på mig. Jeg siger ikke det er fedt at ryge, men det er 
folks eget valg. Hvis de har lyst til at tage stoffer, så er det dét de gør. Men selvfølgelig vil jeg 
være ked af det på min venindes vegne og prøve at få hende til at stoppe, men det er hendes eget 
valg. 
 
Zeynep: Jeg tror altså vi går videre. (Alle griner) 
 
Pige 2: Jeg siger det er fint nok, men derfor kan man stadig vise bekymring. 
 
Zeynep: I er altså enige, men misforstår vist hinanden. I er begge enige i at man skal have det  
frie valg og man ikke skal bestemme over andre mennesker, men samtidig er bekymret for ens 
veninde. 
 
Pige 2: Jaja. 
 
Maria: Jeg vil også bekymre mig om min veninde, jeg er bare træt af folk fremmedgøre rygning. 
 
Charlotte: Vi går videre. Hvad mener i at talernes budskab var? 
 
Maria: Stop med rygning og stop med fremmedgørelse. 
 
De andre nikker og siger ja. 
 
Dreng: Ja og rygning er fedt. Eller ej. (De andre griner). Det var lidt en overdrivelse. 
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Maria: Jeg synes ikke det er fedt, jeg forstod det bare som om: lad vær med at gøre det negativt. 
 
Zeynep: Hvad var det du mente med rygning er fedt? 
 
Dreng: Nej ikke sådan. Det var mere det Maria sagde. Kom bare til at overdrive. 
 
Zeynep: Er i andre enige med budskaberne for talerne? 
 
De nikker ja. 
 
Pige 1: Men jeg synes også, at på den ene side siger hende lyshåret at hun ikke fik særlig mange 
venner ud af rygning. Imens fyren, som holdt tale med dig, at han fik faktisk mange venner ud af 
det. Så de modstrider jo hinanden med modstridende argumenter idet de får to forskellige ting ud 
af rygning. Men det ved jeg ikke, men det er måske fordi han stadig er ryger, og har de disse 
venner. Hvorimod hun måske har oplevet et fald af venner fordi hun er stoppet og ikke omgås de 
samme længere da de ikke deler det sociale aspekt. 
 
2: Men jeg synes, at det virkede som om, at det er vigtigere at have det socialt fedt i stedet for at 
tænke på det sundhedsmæssigt. 
 
Z: Altså talernes formål er, at de skal modstride hinanden og argumenter for hvordan det er at 
være ryger modsat ikke ryger. Det er derfor vi netop bruger eksempler for at understøtte vores 
argumenter, så i netop kan danne jer et billede og huske det bedre. Men synes du at det i det hele 
taget var mere fokus på det sociale fremfor sundhed? 
 
2: Ja, jeg synes det var som om det var vigtigere at fremme det sociale end sundhedsmæssigt. 
Altså i anden tale. 
 
1: Men jeg kan også godt se din pointe med ritualer, fordi jeg har jo også ritualer. Fx jeg laver te 
om morgenen, måske to eller tre afhængigt af hvornår jeg skal møde ikk’. Altså, det er ikke lige 
så usundt som smøger, men det på den anden side ikke særligt sundt at drikke for meget te. 
 
Charlotte: Men det er netop stadig en afhængighed for dig, at du skal have din kop te om 
morgen. 
 
1: Ja, det var også det jeg ville frem til at det gav mening. 
 
2: Men der er forskel på afhængighed. Altså hvis jeg nu var afhængig af at spise gulerødder 
dagen lang, så er det jo bedre end rygning. 
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Zeynep: Men det også netop det jeg prøvede at understrege. Der er ikke forskellige ”grader” af 
afhængighed, der er ikke nogen afhængighed der er dårligere eller bedre end andre. En 
afhængighed er en afhængighed, men det er selve konsekvensen af afhængigheden man kan 
vurdere. At man har en afhængighed skal respekteres af sine medmennesker. 
 
De andre nikker.. 
 
Zeynep: Skal vi gå videre til næste spørgsmål? 
 
Charlotte: Ja, Var der noget særligt i talerne der rørte jer? 
 
Flere nævner at det var eksemplet med hende der døde af kræft.  
 
3: Men jeg kunne godt tænke mig flere informationer om hende, har hun været fastryger? Røget 
en pakke om dagen? Eller hvordan har det været? 
 
Charlotte: Hun har været fast ryger i 3 år. 
 
3: nå okey, jamen det var fordi man kom til at tænke over at man selv er festryger et par gange 
om måneden, er det så nok til at jeg får kræft? Jeg manglede bare lige den information om hvor 
meget hun egentlig havde røget. 
 
Zeynep: Jamen det er godt at høre at det har sat nogle tanker i gang hos dig, og at du spørger os 
nu. Det er netop også derfor vi har fokusgrupper for at være mere dybdegående. Men altså, de 
fakta vi kender til, så er det lige meget hvor meget du ryger. Så længe du har ”stoffet” i dig så er 
det nok til at få kræft.  
 
1: Hvad med sådan noget som vandpibe? Man har hørt at det er værre end at ryge smøger. Passer 
det? 
 
Zeynep: Altså, jeg ryger selv også vandpibe. Og har hørt lidt forskelligt efterhånden. Men det 
eneste fakta jeg ved, er at både smøger og vandpibe altså generelt rygning kan forårsage kræft i 
munden.  
 
1: Men kan man blive afhængig af vandpibe. 
 
Z: Altså som nydelsesmiddel kan jo godt. Ligesom andre nydelsesmidler såsom chokolade fx 
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3: Og det er noget af det værste man kan blive afhængig af. Alle har en form for afhængighed af 
sukker, og der er der ikke nogle som kommer og siger: Hey måske skal du ikke spise den 
Bounty? Det er nok ikke særlig god ide med al den sukker. Sukker er jo en slags naturlig del, en 
slags norm. Selvom der er fokus på kost og sundhed i dag så er jo stadig sukker i næsten alt fx 
frugtsukker. Men vi lægger bare ikke mærke til den slags afhængighed fordi det er jo normalt. 
 
Z: Ja afhængighed af sukker er mere accepteret. 
 
3: Ja lige præcis! 
 
2: Jeg tror faktisk den fremmedgørelse af rygning hænger meget sammen med kræft. Altså, kræft 
er blevet en sygdom vi alle frygter og en sygdom vi alle har inde på livet. Vi kender alle en som 
har kræft og måske endda døde af det. Og så når vi ved, at rygning øger muligheden for at få 
kræft. Så derfor er vi endnu mere imod rygning end andre nydelsesmidler som fx usundt mad 
fordi vi ved det det kan forårsage kræft. Det har måske noget at gøre med fremmedgørelsen af 
rygning. 
 
Charlotte: Så det var hvertfald noget der rørte jer. Hvad med noget i den anden tale? 
 
2: Altså, jeg synes det er mærkeligt at der blev sagt, at man er lige glad med om man dør som 60 
eller 70 årig. Det synes jeg var mærkeligt. 
 
Charlotte: Men der er jo en stor forskel på om man dør som 60 eller 70 årig? 
 
2: Ja ja, men det er ikke fordi at mine rygere venner tænker: ej jeg dør først når jeg er 80, om det 
så bliver som 70 årig så er det da lige meget. Jeg tror ikke lige det er sådan man ser på det. 
 
1: Tror du ikke at pointen var man tænker, at jeg dør først når jeg bliver gammel. 
 
2: Men du er jo ikke gammel nu. 60 årig er heller ikke gammelt. Der er 10 års forskel, og det er 
da meget. Det ved alle da. 
 
Maria: Ja men det skal nok forestille at man tænker: nu er jeg 20 og der er lang tid til jeg bliver 
60-70 år. 
 
Zeynep: Altså, jeg startede med at ryge da jeg var 14 og der var jeg da lige glad. Jeg skulle jo dø 
af et eller andet, så længe man nyder sit liv. Og det er der flere som tænker, og derfor vi brugte 
det som eksempel. For der er mange som ikke tænker længere sigt, så længe man har det godt 
lige nu og her. 
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2: Ja men altså jeg tror bare ikke det gør nogen forskel, for man kan jo også dø tidligt. Folk 
tænker jo ikke over når man siger du dør tidligere, man tænker jo bare fuck det. 
 
Charlotte:  Ja, pointen er at man ikke tænker på længere sigt. Men vil du ikke tænke over det, 
hvis du fik af vide at du ville dø om 5 år? 
 
2: hvis jeg sammenligner med andre vil jeg da være lige glad. 
 
Charlotte: Så du ville være lige glad med, at få af vide at du dør om 5 år i stedet for 45? 
 
2: Ja men det er stadig noget andet… (afbrudt) 
 
Maria: Der er forskel på at få af vide jeg dør om 5 år eller at jeg risikerer at dø om 5 år. Du 
risikerer jo også at blive kørt ned i morgen. 
 
Folk nikker. 
 
Maria: Altså, jeg fik mere information om rygning og de kemikalier det indeholder i den første 
tale end jeg nogensinde har fået af vide fra kampagner før. Andet end jeg bare har hørt, at det 
giver lungekræft. Så jeg fik meget mere ud af det her. Fx ved de informationer om, hvor mange 
forskellige kemikalier cigaretter indeholder. Det var noget med 4000 forskellige kemikalier man 
tilsætter kroppen ved at tænde en smøg og inhalere en gang. Men jeg tror bare stadig ikke, at det 
vil ændre min holdning. Men respekt, at det kommer igennem og det burde der fokuseres mere 
om.  
 
Z: Men har det sat nogle tanker i gang hos dig? 
 
Maria: 100% altså det der med, at man også kan dø ung. Det er da ikke særlig fedt. Men så tror 
jeg at man den tanke, at så ryger jeg kun 2 smøger til en fest. 
4: Men det er da stadig gift for din krop også?  
 
Maria: Eller hvad med de der ekstrem protein kure? 
 
En mindre diskussion er ved at starte så vi går videre. 
Charlotte: Jeg tror lige vi skal nå det sidste. De andre er vidst færdige. 
 
Maria: Det er fordi de ikke har nok at sige ligesom os, det kan du ikke gøre for. 
Charlotte: Hvilken effekt har det på jer, at talerne blev afholdt af universitets studerende? 
 
Maria: Jeg tænkte faktisk ikke rigtig over det. 
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1: Det gjorde jeg faktisk heller ikke. 
 
Zeynep: Hvad med nu når vi spørger jer? Er der forskel på vi er studerende og ikke kommer som 
professorer eller læger. 
 
2: Altså, i den anden tale kan man godt tænke over det fordi det var mere personligt.  
 
Maria: jeg tror, at hvis det var en læge så handler det om at de altid kommer for at tale for at du 
ikke skal ryge. Hvor i ligesom mere har det inde på livet, og forstår måske mere af det fordi, i 
selv er en del af det. 
 
1: (Input) Og i også sætter det i perspektiv med det sociale. 
 
Maria: og lægen vil altid tale for og sige: det skal i bare ikke gøre. Du skal heller ikke spise 
usundt, og lige tabe 10 kg. 
 
Fyren: Jeg tror også måden det blev kommunikeret på, altså ved hjælp af universitets studerende, 
er mere nede på jorden og ved vores måde at forstå det på, end hvis det var nogle andre 
fagpersoner. 
 
Zeynep: Jamen tak for det. Vi bliver nød til at gå videre til næste spørgsmål. 
 
Charlotte: Virkede talernes indhold troværdigt? 
 
Maria: ja for i kommer med eksempler vi kan forholde os til. I kom med  
undersøgelser og personlig oplevelser fx at en mine venner fik lunge kræft, og college 
studerende der rent faktisk har fundet ud af det her og det her. 
 
3: Altså det eneste jeg manglede, var bare omkring de statisktik.. Altså, det er fordi jeg er meget 
skeptisk over for statistikker fordi jeg ved hvor nemt det er, at manipulerer med dem. Så derfor 
ville jeg gerne have haft mere info, jamen hvor er de lavet og hvordan er de lavet fordi de kunne 
jo ha’ manipuleret med alt. Det kunne bare have været et eller andet resultat de kom frem med. 
Det er det samme med rygning, der findes jo en milliard statisktikker hvor nogen siger: det 
påvirker først når du er 30 eller dør du efter 5 år. Altså, der er så mange forskellige statistikker 
hvor du bliver manipuleret. Og derfor ville jeg gerne have fået mere af vide om hvordan de er 
blevet lavet. 
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1: Men talerne er også meget subjektive, de er jo også præget af jeres holdninger til det. Selvom i 
har statistikker med indover, så har i sikkert også valgt dem ud fra de som bekræfter jeres 
synspunkter for det her emne. 
 
Zeynep: det har du ret i. Vi har udelukkende valgt vores argumenter og eksempler ud fra det vi 
gerne vil komme frem med.   
Folk nikker. 
Charlotte: Så har vi ikke mere. Er der noget i gerne vil tilføje. 
 
2: Jo jeg har et spørgsmål. Så du fortryder ikke at du ryger og sådan noget? (Rettet mod Zeynep) 
 
Zeynep: Altså, om jeg fortryder at jeg er startet med at ryge? 
 
2: Altså ikke fortryder. Men vil du gerne stoppe? 
 
Zeynep: Jeg har faktisk stoppet en gang hvor det varede 2 år, og det var fordi jeg har en kæreste 
som synes det er ulækkert. Ikke fordi jeg som sådan selv satte mig for det. Men jeg er begyndt 
lidt igen, for det er en del af mig. Jeg ryger ikke pga. fællesskabet og det sociale, men jeg nyder 
gerne en smøg alene. Selvfølgelig ved jeg det er åndssvagt og vil råde alle til at stoppe, men det 
er bare sådan jeg er. Men jeg vil sige tak for jeres tid, i har været rigtig gode. 
  
 
 
 
BILAG 4: 
Spørgsmål til fokusgrupperne: 
 
1) Hvilke argumenter bed du mærke i?  
2) Hvad mener du talernes budskab er?  
3) Var der noget særligt i talen, der rørte dig?  
4) Hvilken effekt havde det på dig, at talerene var nogle universitetsstuderende?  
5) Virkede talens indhold troværdigt? På hvilken måde? 
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BILAG 5: 
 
SPØRGESKEMA 
 
FØR TALERNE 
 
Alder  
Køn M/K  
Ryger / ikke-ryger  
  
1) Hvad er din generelle holdning 
til rygning? (Skala fra 1-10, hvor 1 
er en meget negativ holdning og 10 
er meget positiv.)  
  
2) Hvad gør rygning for ens image 
som person? (Skala fra 1-10, hvor 1 
er en meget negativ holdning og 10 
er meget positiv) 
 
3) Opfatter du rygning som en 
særligt slem afhængighed? JA/NEJ  
 
4) I hvor høj grad påvirkes du af 
det sociale skel mellem ryger eller 
ikke-ryger? (Skala fra 1-10, hvor 1 
er meget lidt og 10 er stor 
påvirkning) 
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BILAG 6: 
SPØRGESKEMA 
 
EFTER TALERNE 
 
Alder  
Køn M/K  
Ryger / ikke-ryger  
  
1) Hvad er din generelle holdning 
til rygning? (Skala fra 1-10, hvor 1 
er en meget negativ holdning og 10 
er meget positiv.)  
  
2) Hvad gør rygning for ens image 
som person? (Skala fra 1-10, hvor 1 
er en meget negativ holdning og 10 
er meget positiv) 
 
3) Opfatter du rygning som en 
særligt slem afhængighed? JA/NEJ  
 
4) I hvor høj grad påvirkes du af 
det sociale skel mellem ryger eller 
ikke-ryger? (Skala fra 1-10, hvor 1 
er meget lidt og 10 er stor 
påvirkning) 
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BILAG 7: 
 
Hele klassens svar på spørgeskema FØR talerne 
 
 
Spørgsmål 1: Hvad er din generelle holdning til rygning? Skala fra 1-10, hvor 1 er en meget negativ 
holdning og 10 er meget positiv holdning) 
Spørgsmål 2: Hvad gør rygning for ens image som person? (Skala fra 1-10, hvor 1 er en meget negativt 
holdning og 10 er en meget positiv) 
Spørgsmål 4: I hvor høj grad påvirkes du af det sociale skel mellem ryger eller ikke ryger? (Skala fra 1-
10, hvor 1 er meget lidt og 10 er stor påvirkning) 
 
Man kan ifølge statistikken se, at største delen af klassen før talerne har svaret 3-7 i 10 trins skalaen.  
Dette skal betegnes som den ”ligeglade” dog mod den negative retning. Der er ingen i klassen som har 
svaret over 5, som derfor kan anses som værende en klasse som ikke er indenfor rygning. 
 
BILAG 8: 
Spørgsmål 3: Opfatter du rygning som en særligt slem afhængighed JA/NEJ: 
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BILAG 9: 
Hele klassens svar FØR + EFTER talerne 
 
 
Man kan i statistikken se svarene før og efter talerne. Der er forsøgt at sammensætte tallene i en  statistik, 
hvor den mørke søjle er før talen imens den lyse søjle består af samme svar dog efter talen. 
 
BILAG 10: 
Spørgsmål 3: 
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